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Roma, 20 de abril de 2004
A los miembros de la Asamblea General
Queridos cohermanos:
La gracia de Nuestro Sen˜or este´ siempre con ustedes.
Hoy les escribo para comunicarles algunas informaciones sobre
la 40ª Asamblea General de la Congregacio´n de la Misio´n, cuyo tema
es: “Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo vivido las nuevas
Constituciones durante 20 an˜os: una evaluacio´n y tres desafı´os para
el futuro”. Junto a esta carta, les incluyo el Documento de Trabajo de
la Asamblea, el Directorio, los postulados y algunas orientaciones
pra´cticas.
Pido a todos los miembros de la Asamblea que este´n aquı´, en
Roma, al menos el 4 de julio, para participar en la sesio´n de apertura
el lunes, 5 de julio, a las 9:00 de la man˜ana.
Agradezco a los miembros de la Comisio´n Preparatoria (Manuel
Ginete, Corpus Delgado, Jorge Pedroza, John Sledziona, Sima˜o
Valenga) haber preparado la Asamblea de manera tan buena y cui-
dadosa, y tambie´n a la pequen˜a comisio´n organizadora en la Curia
General (Jo´zef Kapus´ciak, Elmer Bauer, Jose´ Marı´a Nieto) por resol-
ver tantos detalles pra´cticos.
En su u´ltimo encuentro, la Comisio´n Preparatoria presento´ un
nu´mero de recomendaciones al Superior General y su Consejo, que
e´ste siguio´ tras dialogarlas con la misma comisio´n. La Comisio´n
recomendo´:
1. que se nombrase como facilitador de la Asamblea al P. Ma-
nuel Ginete. Se acepto´ esta recomendacio´n. Le he pedido
que asista a todas las sesiones de la Asamblea como faci-
litador, con derecho a voz, pero sin voto.
2. que se invitase a estar presente en la Asamblea al dele-
gado del Superior General para la Familia Vicenciana, el
P. Benjamı´n Romo, porque la relacio´n de la Congregacio´n
con las diversas ramas de la Familia Vicenciana se ha
hecho cada vez ma´s importante y porque e´ste fue el tema
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de la u´ltima Asamblea General. Se acepto´ esta recomen-
dacio´n. He invitado al P. Romo a asistir a todas las sesio-
nes de la Asamblea con derecho a voz, pero sin voto.
3. que se invitase a hablar, preferiblemente despue´s de la
eleccio´n del nuevo Superior General y su consejo, a la
Madre General de las Hijas de la Caridad, Sor E´velyne
Franc. Se acepto´ esta recomendacio´n. Sor E´velyne habla-
ra´ a la Asamblea la man˜ana del sa´bado, 24 de julio. Su
tema es: “¿Que´ esperan las Hijas de la Caridad de la Con-
gregacio´n de la Misio´n?”. Tambie´n hemos invitado a los
presidentes laicos de la principales ramas de la Familia
Vicenciana a tomar parte en una mesa redonda seguida
de un tiempo de preguntas y respuestas, la tarde del vier-
nes, 23 de julio. Cada participante en la mesa redonda
hablara´ diez minutos sobre dos preguntas: 1) ¿Cua´les han
sido los logros ma´s importantes en su Asociacio´n durante
los u´ltimos seis an˜os y cua´les los problemas ma´s rele-
vantes?; 2) ¿Que´ pide a los miembros de la Congregacio´n
de la Misio´n cuando piensa en la cooperacio´n entre los
miembros de la diversas ramas de la Familia Vicenciana
en el futuro?
4. que como preparacio´n a la eleccio´n del nuevo Superior
General, hubiese un tiempo de retiro, con una conferen-
cia. Se acepto´ esta recomendacio´n. He invitado al P. Fer-
nando Quintano a dar esta conferencia.
5. que se nombrasen diversas comisiones y personas antes
de la Asamblea para facilitar su trabajo: para la liturgia,
para organizar actos sociales, para traduccio´n y comuni-
cacio´n, etc. Se acepto´ esta recomendacio´n. Se adjunta
una lista de las personas nombradas. Agradezco a estos
cohermanos haber aceptado su cometido tan pronta y
generosamente. Adema´s, los Padres Julia´n Arana y Julio
Suescun han aceptado generosamente mi invitacio´n a
componer un libro de oracio´n para la Asamblea.
6. que hubiera a disposicio´n de los miembros de la Asamblea
ordenadores y conexiones de internet. Se acepto´ esta reco-
mendacio´n. Hemos dispuesto ordenadores y una lı´nea de
alta velocidad en el Collegio Leoniano y en Via Ezio para
que los miembros de la Asamblea puedan estar en contacto
con sus provincias.
Como anuncie´ en mi carta del 30 de marzo de 1999 (cf. Vincen-
tiana 43, 1999, nº 2, pp. 87-88), ofreceremos traduccio´n simulta´nea
durante la Asamblea General solamente en ingle´s, france´s y espan˜ol.
Como preparacio´n a la Asamblea, les pido que lean con mucha
atencio´n el documento de trabajo adjunto. Sintetiza los pensamientos
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de las provincias sobre el tema de la Asamblea y sugiere varios desa-
fı´os para el futuro.
Como saben, esta Asamblea tambie´n elegira´ un nuevo Superior
General. Les animo a prepararse para esta eleccio´n con paz y ora-
cio´n. Mi experiencia a lo largos de los an˜os me ha mostrado que hay
muchos y muy buenos cohermanos en la Congregacio´n que son capa-
ces de ejercer bien este oficio, con la ayuda de un buen consejo y un
buen equipo de apoyo. Confı´o profundamente que el Espı´ritu del
Sen˜or este´ con la Asamblea en su proceso de discernimiento.
Espero intensamente verles a todos ustedes en julio.
Su hermano en San Vicente,
firma autografa
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
* * * * * *
Moderadores Postulados
CORPUS DELGADO ALBERTO VERNASCHI
THOMAS MCKENNA GIANCARLO PASSERINI
ERMINIO ANTONELLO GIUSEPPE TURATI
Acogida Liturgia
JO´ZEF KAPUS´CIAK YVES BOUCHET
GIUSEPPE STRINATI SALVATORE FARI`
SALVATORE FARI` PROSPER MOLENGI
PROSPER MOLENGI
Traductores
Ingle´s al france´s: NOE¨L KIEKEN y ERIC RAVOUX
France´s al ingle´s: EUGENE CURRAN y PASCHAL SCALLON
Ingle´s al espan˜ol: TEODORO BARQUI´N y FE´LIX A´LVAREZ
Espan˜ol al ingle´s: JOSEPH CUMMINS y CHARLES PLOCK
France´s al espan˜ol: FERNANDO DEL CASTILLO y JORGE LUIS MUN˜IZ
Espan˜ol al france´s: ALAIN PE´REZ y PASCAL BREMAUD
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Comisiones sociales
a) Excursiones en autobu´s b) Veladas
GIANCARLO PASSERINI YVES BOUCHET




JOSE´ MARI´A NIETO CELESTINO FERNA´NDEZ
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